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1937: 8─10, pl. III; de Vos 1990: 149─151, 153─154, figs. 56─58, 61; Hoffmann 2014: 136─37, cat. no. 34など。
９　拙稿 2010: （86）─（88）.
10　田中校注 1980: 332─334.





る14。1863年４月にポンペイ遺跡を訪れた考古学者ブルン H. Brunn は、在ローマの考古学通信研
究所（ドイツ考古学研究所の前身）が発行する発掘情報誌の同年５─６月号で、この神話画につい
て報告しているため15、その発見は1861年もしくはその年付近であったと思われる16。1861─64年に
発掘監督官フィオレッリ G. Fiorelli が制作させた、当時の遺跡の保存状態を忠実に再現した模型で
は、「竪琴弾きの家」の壁にこの神話画はなく、模型制作時にはすでに剥がされていたようである17。



























21　Baedeker 1873: 63─64. 博物館の壁画コレクションはその後も増加しており、1901─1903年に再整理さ
れている（Sampaolo 2009: 13）。
22　Sommer 1891.  現在ではフィレンツェ美術史研究所がウェブサイトでデジタル画像を公開している。




























　1886年版カタログ（図６）では、ステレオ写真「352番」は「ナポリ博物館 Museo di Napoli」の
「オリジナルを撮影したポンペイとヘルクラネウムのフレスコ画 Affreschi di Pompei e Ercolano dagli 
originali」という項目のなかに掲載されている30。「オリジナル」と明記されているのは、これ以外
25　Fanelli 2007: 44─45.




28　Sommer 1886; Sommer c. 1882．いずれもフィレンツェ美術史研究所ウェブサイト公開のデジタル画像
で確認。1882年頃の推定は Fanelli 2007: 50，nota 46によるが、年代比定の根拠は示されていない。「ポ
ンペイ Pompei」の項目には、「犬の押型1879年 [Impronta]d'un cane 1879」という主題があるため、出版
年は少なくともこの型取り以降である。ゾンマーは岩倉使節団がポンペイを訪れたのと同年の1873年に






に、「騎士ファウスト・ニコリーニの著作を撮影したフレスコ画 Affreschi presi dall'opera del cav. 
Fausto Nicolini」と区別するためであろう31。ニコリーニ（またはニッコリーニ Niccolini）（1812─
1886）は建築家で、兄弟のフェリーチェ Felice とともに『図説ポンペイの住宅と記念物 Le case ed i 
































35　Sommer c. 1882: 16 “Marta（sic.） e Venere”.
36　Pompeii in Pictures:http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R1/1%2004%2025%20p6.htm.
37　所蔵番号120033．de Vos 1990: 155─56, fig. 64; Hoffmann 2014: 142─143, cat. no. 37.
38　1867─1873年頃の年代比定は、Fanelli 2007: 44─45による。
39　Pompeii in Pictures:http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2001%2047%20p2.htm.








項目 主題名 出土 キャプション 場所 スタジオ名および台紙年代
352 MN
マルスとウェヌス
Marte e Venere Pompei
マルスとウェヌス。フレスコ画








Giudizio di Paride Pompei
パリスの裁き、ポンペイ










Teti e Vulcano Pompei
ウルカヌスとテティス。フレス








の記載順序が逆転している。前者では「テティスとウルカヌス Teti e Vulcano」であるが、後者で





















1990: 150─152, fig. 60; Hoffmann 2014: 140─141, cat. no. 36など。
42　２枚の写真画像はいずれも Pompeii in Pictures で確認 :http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/
R8/8%2004%2004%20p4.htm. 「ポストゥミウス一族の家 Casa dei Postumii」（VIII 4, 4, 49）トリクリニウ








































45　拙稿2010:（87）─（88）, 図７, （93）註20, （95）註38.








































































57　「古死屍」とともに３体の石膏遺体が掘り出されている。1863年２月12日『ナポリ新聞 Giornale di 
Napoli』に空洞発見から石膏遺体の取出しまでを報告している。記事は Osanna 2016: 144の再録（記事
の一部）を参照。Dwyer 2010は、ポンペイ遺跡発掘におけるフィオレッリ以前の石膏取りや、19世紀末
までの石膏遺体についてまとめている。
58　Dwyer 2010: 73．新聞記事のこの部分は Osanna 2016に含まれておらず、本文の引用箇所はドワイ
ヤーによる英訳の邦訳である。
59　ヴァザーリ 1989: 236─238（「ヴェルロッキオ」）; Dwyer 2010: 1. 古代から現代までの石膏像の歴史に
ついては、おもに Frederiksen ＆ Marchand 2010を参照。
60　Brunn 1863: 88─90.































国立ナポリ考古学博物館、所蔵番号。 112282. Sampaolo ＆ Hoffmann 2014：137, cat.no. 34.
 　　　©2014 Bucerius Kunst Forum, Hamburg, Hirmer Verlag GmbH, München, und die Autoren.
図３　「古画」。久米1878：372─373（上）。
図４　ステレオ写真「352番　マルスとウェヌス。フレスコ画」（ゾンマー＆ベーレス）。
　　　Photo courtesy of Rick Bauer. ©Jackie and Bob Dunn www.pompeiiinpictures.com.
　　　URL：http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R1/1%2004%2025%20p5.htm.
図５　ゾンマー1882年頃版カタログ p.16（部分）。Kunsthistorisches Institut in Florenz.





　　　Photo courtesy of Rick Bauer. ©Jackie and Bob Dunn www.pompeiiinpictures.com.
　　　URL: http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R1/1%2004%2025%20p6.htm.
図８　ステレオ写真「354番　ウルカヌスとテティス。フレスコ画」（ジョルジョ・ゾンマー）。
　　　Photo courtesy of Rick Bauer. ©Jackie and Bob Dunn www.pompeiiinpictures.com.
　　　URL: http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2001%2047%20p2.htm.
図９　ゾンマー、中判写真「1234番　マルスとウェヌス。ポンペイのフレスコ画」。
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Pompeii in Pictures: http://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm.



















　　　　　Photo courtesy of Rick Bauer ©Jackie and Bob Dunn www.pompeiiinpictures.com.
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図８　ステレオ写真「354番　ウルカヌスとテティス。フレスコ画」（ジョルジョ・ゾンマー）
Photo courtesy of Rick Bauer ©Jackie and Bob Dunn www.pompeiiinpictures.com.　
図９　ゾンマー、中判写真「1234番　マルスとウェ
ヌス。ポンペイのフレスコ画」
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